








Viernes, I() de julio de 1976
AL
DEL MINISTERIO DE MARINA





PATRONATO DE LOS PREMIOS
"VIRGEN DEL CARMEN"
Concesión de premios.
O. M. númlero 739/76 por la que se otorgan
los premios "Virgen del Carmen" a las
personas y entidades que se indican.-- Pá
ginas 1.995 y 1.9%.
Cruz del Mérito Naval.
O. M. número 740/76 por la que se concede
la Cruz del Mérito Naval de primera clase,
con distintivo blanco, al Comandante de
ingenieros de Armamento y Construcciói
(1f )11 José Benasaell Miret.--Página 1.996.
.•
O. M. número 741/76 por la que se conced(
la Cruz del Mérito Naval de tercera ciase
con distintivo blanco, al Brigada Escribien
te don Alfonso Corgo Vzquez.-
ii;L 1.996.
O. 15/1. número 742/76 por 1.1 que se concede
1;1 Cruz del Mérito Naval de cuaita clase,
ron dkiiiitivo blanco, al funcionario civil
don Pedro Beigveder (inerrero.
1la 1.)96.
O. 1VF. número 743/76 por la que se concede
la Cruz del Mérito Naval de cuarta clase,
con distintivo blanco, al Conductor Mecá





Cruz del Mérito Naval.
O. M. número 744/76 por la que se concede
1;1 cruz del kierito Naval de primera clase,
con distintivo blanco, al Delegado Provin
vial de la Cruz Roja dcl Mar en ,Las
Palmas don Virgilio Suárez Almeida.--
I';'tjit 1.996.
o. M. número 745/76 por la que se concede
la Cruz del Mérito Naval de primera clase,
con di:tintivo blanco, a don José Camara
sa Monge.--Págiuda 1.996.
O. M. número 746/76 por la que se concede
la Cruz del Mérito Naval de primera clase,
con distintivo blanen,
cita.- Página
al pvrsonal que Se
O. M. número 747,. 76 por la que se concede
la Cruz del Mérito Naval de primera clase,
ron distintivo blanco, al personal que se
1,096 y 1997.
O. M, número 748/76 la que se concede
13 Cruz del Nlérilo Naval de primera clase,
con distintivo blanco, a don Miguel Cebrian
!baile/. l'ayina 1.997.
O. M. número 749/76 por la que se concede
la Cruz del Mérito Naval de Prillield (Inse,
con distintivo blanco, a don Ra1In"),1 Ver
nández Espinar.- -Página 1.997.
O. IV!. número 750/76 por la que concede
la Cruz del Nlérito Naval de primera clase,
Número 160. Viernes, 16 de julio de 1976
con distintivo blanco, al Coronel de Infantería don David
Sainz de Elvira. Página 1.997.
O. M. número 751/76 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco, ;II
personal que se indica.—Página '1.997.
O. M. número 752/76 por la que se concede la Cruz de1
'Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco, ii
!Comandante de Intervención del Ejército de Tierra dor+
Joel Casino ( iimeno.— I 'ágina 1.997.
O. M. número 753/76 imr la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Comandante del Ejército del Aire don Angel Ignacio
Somalo Jiménez.--Página 1.997.
o. M. número 754/76 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
al Comandante del Ejército del Aire don Joaquín López
Sáez Rodrigo.—Páginas 1.997 y 1.998.
O. M. número 755/76 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno de ellos se indica, al personal que se
menciona.—Página 1.998.
O. M. número 756/76 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno de ellos .se expresa, al personal que se
relaciona.—Página 1 998.
O. M. número 757/76 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno de ellos se indica, al personal que se
reseña.—Página 1.998.
O. M. número 758/76 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno de ellos se indica, al personal que se
cita.—Páginas 1.998 y 1.999.
O. M. número 759,76 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno de ellos se indica, al personal que se rela
ciona.--Página 1.999.
0. M. número 760/76 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval con distintivo blanco, de la clase que




O. M. número 761/76 por la que se concede la Cruz del
NléritO Naval con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno de ellos se menciona, al. personal que se
cita. Páginas 1.999 y 2.000.
O. M. número 762/76 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval con distintivo blanco, de la clase que
para cada uno de ellos se indica, al personal de Infante
ría de Marina que se cita.—Página 2.000.
O. M. número 763/76 por la que se concede la Cruz del
_ISIérito Naval de segunda clase, con distintivo blanco, al
personal que se relaciona.—Página 2.000.
O. M. número 764/76 por la que se concede la Cruz del
Isí1 (Tito Naval (le segunda clase, (-oil distintivo blzuicc.), al
personal que se menciona. --Página 2.000.
O. M. número 765/76 p•or la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo banco,
al Capit;in de Máquinas don Ricardo NI. Vieites Rued:i
Página 2.000.
O. M. número 766/76 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de segunda clase, con distintivo blunch,
al Capitán de Intendencia don Eduardo Vélez del ki
vero.—Página 2.000.
O. M. número 767/76 por la que se concede la Cruz del
Mérito Naval de cuarta clase, con distintivo blanco, a
los Cabos primeros Eopecialistas que se relacionan.—
Páginas 2.000 y 2.001.
O. M. número 768/76 por la que se concede la. Cruz del
Mérito Naval de cuarta clase, con distintivo blanco,
zil Cabo segundo de Marinería José Gordo Sánchez.
l'agina 2.001.
Mención honorífica especial.
O. M. número 769/76 por la que se concede mención ho
Ii(prífiCa especial al Capitán de In fan 1ería de Marina
(Ion jush) Calvo Trapero.—Phgina 2.001.
O. M. número 770/7Ç por la que se concede Mención ho
norífica especial al personal que se relaciona.--
tia 2.001.
Afencit'in honorífica sencilla
U. M. número 771/76 por la que se c.oncede Menctou ho
norífica ,,eticilla al personal que se menciona. -Kigi
na 2.001.
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Viernes, 16 (le julio de 1976 NI:linero 160.
ORDENES Y RESOLUCIONES
GABINETE DEL MINISTRO
PATRONATO DE LOS PREMIOS
"VIRGEN DEL CARMEN"
Concesión de premios.
Orden Ministerial núm. 739/76. De con formi
(1:1(1 con la propuesta formulada por el Patronato para
la ad indicación de los premios "Virgen del Carmen'',
este :■1iiiisterio de Marina ha tenido a bien aprobarla
otorgando 1os premios a las personas y entidades que
a continuación se citan, en la cuantía que para cada
una (le ellas se expresa :
1. PREMIOS.
1.1. Premios para libros.
Primer premio de trescientas 111 i1 pesetas a don
José Aleala-Zainora y Queipo de Llano, por su' obra
caracter histórico "España, Flandes y el Mar del
Norte.
Segundo premio de cien mil pesetas a clon José R.
Cervera Pery, por su Obra "M;trina y política en la
España del siglo xix".
1 . Premios de 'periodismo.
PreiniG (le cincuenta mil pesetas a don Tico Medi
na, wr su serie de artículos sobre temas marítimos
public;idos en la prensa.
Mención honorífica a don Julio 1.-lernardo Fuentes,
por la calidad de su labor sobre temas de filología
marítima.
'Mención honorífica a don Antonio Escafluela Silva
J)()1 sus trabajos literarios sobre asuntos marineros
publicados en la prensa diaria.
Medalla de Honor al "Diario de Mallorca", dc
Palma de Mallorca, por su continuada labor informa
tiva sobre tenias rclacionado, con la mar.
1.3. I'rentio de radio v televisión.
Se declara desierto.
1.4. Premio de cinematografía.
¡VI edalla de 1 1( )11( )1- a don Guillermo (le' Cueva
Alonso, por sii do( i1111en1a1 titulado "1.a mar, pesca(le bajura".
1.5. Premio "tInivervidad".
Premio de cincuenta 11 i1 pesetas al dc 11
Universidad de Oviedo don José Ramón GonzálezLastra, por su trabajo de carácter científico "La rí:1de San Vicenu. de la 1))arquera: estudio oceanográfico
y sedinienlológieo".
Premio de cincuenta mil pesetas a la alumna de la
iniversidad Compluiense de Madrid doña Amparo
Marzal Martínez, por su obra histórica "Cartagena.
Sus defensas marítimas en el siglo xvm”.
PRENIP )S ESPECIALES.
Premio "Dirección General de Comercio Ali
mentario y Dirección General de Pesca Mari
tima". /
Desierto.
2.2. Premio "Federación Española Sindical de Ar
madores de Buques de Pesca".
Se declara desierto, pero habida cuenta de la labor
encomiable llevada a cabo por don Manuel Alvarez
1 lana, a 11-avés de una serie de programas de radio,
en la emisora Radio Jtivelitild de Asturias "La Voz de
las cuencas mineras, sobre la pesca en la costa as
mi-jaita, se le concede un premio de treinta y siete
mil quinientas pesetas.
2.3. Premio "Marina Mercante", de los Aseylo a
dores de Transportes'Marítimos del Sindi( ato
Nacional da Seguro.
Se declara desierto.
Accésit de treinta y siete mil quinientas pesetas a
don José I,. Rodríguez Sánchez, por su trabajo sobre
prevención de accidentes a bordo de buques de pesca.
Premio "Oficina Central Marítima".
Premio de cien mil pesetas a don Gerardo 1'4)
S:ínchez, pnr su obra "La 'financiación, ¿base de 1;1
política de la Marina 'Mercante?"
2.5. Premio "Alforjas para la • poesía".
l'mnio de cincuenta mil pesetas a don José García
Nich), por su colección de poemas "Viviente mar".
2.6. Premio "Juventud marinera".
Desierto.




2.9. Premio " ispano Radio Marítima"
ksierto.
"Asamblea de Capitanes de Yate".
3. ()portunamente se anunciará el lugar, fechahora•de la entrega de los premios concedidos.
Y
, DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA ilágina 1.995.
Número 160. Viernes, 16 (le julio de 197o
4. En el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERH) 1,1.
MARINA se publicarán, durante el mes de septiembre,
las normas para la concesión de los premios coi to-,
pondientes al año 1977. Esta convocatoria se 11,11.1
pública también en el Boktín Oficia/ del Estado).
Madrid, 15 de julio olt. 1976.
1.4:xcrnos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VI IGA
Cruz del Writo Naval.
Orden Ministerial núm. 740/76.—En atención a
los méritos contraídos por el Comandante de Inge
nieros de Armamento y Construcción don José l'›e
nasal) Miret, vengo en concederle la Cruz (le) Mérito)
Naval ole primera clase con olitintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 741/76.—En atención
:t 111¿.ritos contraídos i,or el Ilrigada Escribiente
don .\lionso Corgo Vázolotez, vengo en concederle 11
Cruz (lel Mérito Naval ole tercera clase con distintivo
blanco.




Orden Ministerial núm. 742 76.--En atención a
los méritos contraídos por el funcionario (lel Cuerpo
Especial (le Mecánicos-Condlictores don l'vdr() Ileig--
veder Guerrero, vengo en coliceolerle la Critz del Nlo".
rito Naval de cuarta clase con distintivo 1,1atico.




Orden Ministerial núm. 743/76. --11,11 atención a
los méritos contraídos por el Conductor-Mecánico,
contratado don Angel Maestro G¿trcía, vengo el i con
cederle la Cruz del Mérito Naval de cuarta clase
con distintivo blanco.
Madrid, 15 de julio de 1076
PITA DA \/J j(;/\
Excmos, Sres.
Sres. ...





Orden Miiiisterial núm. 744/76. ,0 propuesta
del Vicealmirante Comandank". Genera; (I(' 1;1 /()11:,
N1;1111'11111 (le Canarias, de coniormidad con lo iitior
n'ad() por la Imita de Reconipetisas, y en atencil'm a
la eficacia v desinteresada labor en la orl,,raitizaci(")H
(1(.1 servicio de salvainentl) de náufragos por el Dele
gado Provincial de la Cruz 1Zoja (lel iVlar I .as
mas don Vimilio Suárez Almeida, vego (.11 cniicvderh,
la. Cruz del iN1(..ri1o Naval de primera clase col,
tintivo blanco.




Orden Ministerial náiri. 745/76. ,\ propuesta
del Almirante Capital) (;eneral de la Zona Marítillui
de1 Nlecliterníneo, de conformidad con I() i111.(›rilla(1()
por la juma de 1:ecomperisas, y en ateiwio'm a los mé
ritos contraídos por (hm ;osé Caniarasa veng()
en coricederle la Cruz del Mérito Naval de primera
clase con distintivo) blanco.




Orden Ministerial núm. 746/76. A propuesta
del Almirante Capit;'In (ienerai de la Zona, Marítima
del ( ':1111:11)t-ico, (le coni*ormidad con 10 informado por
1:1 Junia de 1■ecomiwnsas, y (11 Uh11(.1(11 a .1()S
contraídos por el per„onal quet continuación SC 111:1-
C.1( )111, vengo en conceded( la Cruz (lel 1\11(.rito Naval
de primera clase ron distintivo blanco:
Don Gonzalo Antón M iratida.
Don Gregorio Díaz Bengoechea.




Orden Ministerial núm. 747/76. A propuesta
del Almirante Capitán (;eneial de 1,1 Zona Marhinia
1411 re, 110, de conf()Hoidad (.()n lo inf-orniado
linfa de I<CCOIIIIWIIS;IS, y en :Lt(nci(")n a lo', méritos
MINISTERIO 1)E MARENA
LXIX Viernes, I() (fe 1)76 Núniei() 160.
c()111 1(11 1)(11 (.1 perS( )11;11 (III(' a comí • ve1:1
(lig() (.11 (.()1Icederle 1;1 ( 'rtiz (1(‘I Mérj1() Nay,11
(Itapy•1111(.1-,1 clase c()11 dist int iv() 1,1111(.()
1),),1 (II() .1();1(111h) Pisa Ara.
1)(qi
1)(qi /11.1(iyo 1■()Iiier()
1 )( )11 I( ) Vera S( )1;1111




Orden Mimisterio] m'un. 748/76. A pr()pliesta
del Aliniratile !cíe (1(11 Ustado 111:1vor (h. 1:1 ,Arni:ida,
('()11)*()1-111ida(1 ron 11) ini(11-111:1(1 í la .1 11111:1 (le Pp..
compensas, v atenci(")11 :1 Iw„ (-u11ir:11(1w; por
"(I1 ."on 1V1.11_91e1 ( e )rian lb:Pifie..., ingeniero Simerior
Telecmintinicaciones, v(.11.1() (.11 concederle 1:t Cm?. (lel
:11('.ril() Naval de primera (1:1 e con (1Hintivo blanco.
Madrid, 15 (1(. julio) (1(. 1976.
Exclitos. Sres. ...
PITA DA VII.IGA
Orden Ministerial núm. 749/76.
Tenienie Cfriier;11 frip A11()
(le (1111-111.111.1(1:1(1 C( 111 1( 1 1111-‘ 11111;1(10 POI" 1.1
(11111111'11SaS, N' :11(1)('I(')1)





1;1 1 'nivel-H(1:1(1 N:icimivil ih
V(Iticacit'ili Dis,lancia (1(di Vern.:11ulei Ji
kr(1111,() (%flh1C((1(.r1( 1t C1.11% (1(.1 ("Hl( ) N:1 \ ;II
1/1:1111(.11 C( )11 (11tit 1111 ¡V() 1)1:111(1.1.




Orden MinistPrial nútti 750/76. ,\ pr(1)11usla(1(.1 Alwir:inte .1(.1-e (le 1:1 lin 1,,d ir, 11')11 Central, de cou
con 1() infornrido por la .1 wita leco111-
1)(11,,as, y en ;11(.11(.•1()11 ;1 1()., 111(itilus c()111raídos pnr (.1
1111.1111(.1."1:1 11()11 1);ivid S:1•1117 de 14:1vira,
vew„ro en «Hieuderle 1 I Cm/ del M('.rito Naval (le
primera clase t.()11 1)1:1111.().




Orden Ministerial núm. 751/76. A pruptiesta
41(.1 rieneral Jefe (1(•1 Alio ,1;Id()
co11ítt1111.1(1;id con, 1() informad() por la 1111)1:1 de Re
compensas, y en atench")11 :t los méritos contraídos por
(.1 personal (pie a continuación se relaciona, vengo en
concederle 1:1 rrtiz del Mérito Naval de primera
clase con distintivo blanco:
Coronel de Artillería (S17,1\4) don
y(ile Dz 'Avivo.
Comandante (le Artillería (1)EM)
ni(Irr() l' )1









Orden Ministerial ni-irn 752/76. A )1()pl1esta
(1(.1 (4()111riltniratilf. (1(. jj Contki(")11 1'en11;1
11(.111(. (1(i (()11f()1-111i(1:1(1 con 1(1 int-or
madi) por la Imita I■ecompeity,, V en :11( 11( 1‘)11
1ns c()ti1 rti(Ins p()1- CI)iiiandatile de I illel
venci(')1) (1e1 de Tierra (1( )II !(/e1
velly) en concederle la ("1-11/ IVVril() Na‘ral
de, priniera clase con distintivo 111:111‹.().
Nladrid, 15 de .julio ) (le 1()7()
(
PITA 1)A vErc,\
Orden Ministerial núm. 753/76 '1 pruptiesta
(1e1 G)111:111(1;111te (;elieral (1(. 1;1 Z()11;1
N1:tríti1IIa de Canarias, (l• cnnfornii(1:1(1 i() ininr
111;1(1(1 itur 1;1 Itinla (1(i I■ecumpensas, v (in aicip..1("tti ;t
H., ii()s (1)111 t.:11(1W; 1 )( c()111a11(1:111I dél ()
( VI (1()11 A11.1!"(1 111;1(i() S(111111() .1 1111(11(7, N'Ct1g()
(.11 IC('(1(.1.1(1 11 (1111 1V1 () Naval (le primera
t'Li(1 Hl (1ist hui iv() 1)1anr().




Orden Ministerial núm. 754/76. A pí-nptiesta(1(.1 Capit:iii (J'emita! (l• la Zona Marítim:1
del 1\11(.(liter1a1ic(), cnninnlii(lad r(Iii I() ini(11-111a(1(1
1)()1- 1;1 311111a I■eltolliwiplas,y en atenci(")11 a los 111(.
cmittraídos por (.1 Comandante del 14"..jército deldon Joaquín I,ópez-Sáez 1:0(1rigo, vengo en
ritos
A .1 re
MARI() ()141(.1A1, MINISTIi.In() MAI■INA I
Número 160. Viernes, 1() (le julio (le 1976
concederle la Cruz del Mérito Naval de primera clase
con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 755/76.--A propuesta
(lel .\1mirante Tefe de la lurisdicción Central, de con
formidad con lo informado por la Junta de Ree()iii
pensas, y en ;ttención a los méritos contraídos por el
personal que a continuación se relaciona, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval, con distintivo
blanco, de la clase que para cada uno (le ellos se ex
presa:
Capitán (le Corbeta don Fernando Serv('t S'Incite/
1)e primera.
Sor Antonia Gómez ( 'ano. I)e segunda.
Ayudante Técnico Sanitario doña Marta Pacliec(p
1'¿icliee0.—De tercera.




Orden Ministerial m'un. 75676.--A propuesta
del i\liiiirante Capitán Ge1er;t1 de la Zona IVIarítinta
(lel .1V1editerráneo, de conformidad con lo informado
por la junta de Recompensas. y en ;itencit'in a los mé
ritos contraídos por el personal Tu. conti
se relaciona, vengo en concederle la Cruz del \lf".rin)
Naval, con distintivo blanco, de la clase (ft:te para (-;ida
uno (le ellos se expresa:
capitán de Corbeta d(ni Gerardo Fraile y Gil
Roca.---De primera.






Teniente de Navío don Manuel Abad 1,(")pez-Va
1eiras.----,De segunda.
Tenient«le N;ivío don Mariano Juan y F(rragut.
1)e segunda.
Teniente de, Navío don
Roda.--De segunda.
Capitán de Máquinas don (labriel Sarro E)arragui
rre.-1)e segunda.
Subteniente Er. don Francisco Rico Macias. De
tercera.
Sargento In-Micro El. don Rafael Cruz Pérez. E)(-
tercera.
don Antonio Moreno 1');irbet
(k)11 Rafael Vallejo 1:11i/
Santiago Zárate 1 ,(")pf
o
LXIX
Sargento primero Me. don 11nis G .Martinez lier
nandez.- De tercera.
Sargento iniiti(n)•). don Armando Cervantes
Alonso.—De tercera.
(abo primero \1 ;i. Tomás Saura Sánchez.— De
cuarta.
Cabo 1)1-i11tero R. José González Sánchez. 1)(.
cuarta.
Cabo primero VI. Francisco "Mai-line, 1 lernande/
De cuarta.





Orden Ministerial núm. 757/76. A propuesta
(lel Almirante jefe de 1;t Jurisdiccit'w Central, de con
formidad con lo informado por la Junta de Recom
pensas, y en atención a los méritos con11aídos por
el personal que a contintiacit'm se relaciona, Will!» en
culicederle 1t (.1.111, (IC1 l\lérito Naval, (()I1 distintiv()
1,1anco, de la clase que para cada inio de ello's se ex
presa:
Capital] (le Navío fngeniero don Francisco Arenaq
Arenas.- De primera.
Capitán de Navío Ingeniero don Pablo
Azcarate y Marset.--De primera.
Comandante de Intendencia don Ranión 1\1artíne/
(le 'Velase() y de juan.—De prinvera.
Capitan Infantería de Marina don Carlo,, Sán
chez (le las Matas y Sánthez-Kircaizteiii. De se.-
Alférez de Navío Ingeniero
I:ainos.---1)e segunda.
Capellán primero (1101 _losé Aquilino Taniargo Me
néndez. -De segunda.
Ayudante Técnico Sanitario, ()ficial primero,
!Manuel de Santiago Garcés.--- 1)e segunda.
Sargento nrintero,de Infantería de Marina don
liernandez.—De tercera.
Cabo primero Radio (Ion Félix Cruces ( onzalez
1)e cuarta.
Cabo segundo de infantería de Marina don Anto








Orden Ministerial riúrn. 758/76. A propuesta
Vicealillir;Inte Comandante General de la 11.1o1a,
(oui-oriiii(lad con lo informado por la junta de P(
compensas, y en atención :I. 105 méritos contraídos
Página DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
[XIX Viciiies, lo) (le julio cle 1976 Nítincru
160,
pi )r 1 )(rS()11;11 (I Ile t('()I 1 1 1 11 1 1:1C1()1 1 se relaciona, vetwo
(.11 concederle 1:1 Cruz (lel Mérito Naval, con distinti\
1,1;111(o, (le 1;1 clase que pdra cada uno (le ellos se e>,
presa :
" 1;'1 I) ("()11)el ( 1( )1 1 NI I I1 I1 (II )( ) r /,-I 1; I I
) I)(' prilllera.
;.1 11 de COrbel (1()I1 1 I1 I( 1 1( A I I I 1 i (11 a
( 1' 1 v ;I 1 )('
Com.indailt e de IV1
1 ( I . 1)e prilllera.
; )i 1 ;'1 1 (1e 1'l (I II 11ati
IIa ( 1() 1 )e tit lii
Tellienle de Navío don 11:.!,(.1 inch) 1 'ar(I( )
11(11;1(1e. 1 )(. se1n1(
Teniente de N:1\1() (lon
1■oniero, Dc
1(1 111 (le Navío don FranciSco J. Martínez ( )1i
, ;ti('. 1)(. segunda.
Teniente de 1)/aqiiiii:e-, don lat:1(.1 \lel Par Fernan
1)e segunda.
:1(111.111LS (1()ii A ii1( Mi( 1 A(H1lei
don NI ;time' Audiie N/1;11(1, )
(IV
11" A (;91i1;11" 1)"11(.(' (I('
(1('/,
Teniente de Maquinas don
1)e segunda.
Subteilienle Nlecanico don (itiniersindo Niebla 1 )iaz.
1)e tercera.
Ñu-gento Hilero mai isla
Va1('iras.--1)e terk.era.
Sargento ;Himen) Mecánico don lidio Gayo] Al
1)(. tercera.
Sarp,ento primero Condestable don Sectindino
dríguez Garrot(. ,l)e tercera.
Sargento Condestable don Nicolás l'ernand(z I'di
11(*)11, 1)e tercera.
Sarp,ento tricista don l'ercz i\lvarcz.
lercerw
( ';Ii)() inier() ( V ) Escribiente (hm NI:0)11cl A. l'az
1 o.. 1)e cuarta.
(*ah() primero Mec(inico don luan 1 Itivo
1)(. enarta.
cabo ,(.;.,,t111(1() )4leetriLista (1(>11 jos( llarros Abal.
De cuarta.
•I() re1111(lei ;onza -
Jun ,\11()w,o Novoa
N1 adrid, ( le _julio de I()
l'ITA 1)A. VEEGA
,( mos. Sres.
Orden Ministerial riúrri. 759/76 A pmpuesta
(lel Almirante Capilaii General de 1:1 Zona Niarít 111 1;i
1(.1 N1 editen-aneo, (Ir con lo informa(t( )
!1' )1' la junta (le 1■.ecompe11sas. y en a1e1Ic1O1I l(r;• ,
mentos cont raídos poi (.1 l)(.1 (Inc. a (1)111nm:u-io11
L,(. relaciona, vengo en concederle 1;1 Cruz del Mérito
Naval, con distintivo blan( o, (le 1;1 clase que para cada
lino (h. ellos se expresa :
t'lr(://
( ai)iian de Corbeta don J ( );;(". 1gilaCi()
\Iler Hi(rro. 1)(. primera.




CaPilán de Intendencia don Abclardo .1. Gutiérrez
de 1,abra.--De segunda.
Capitán de Infantería de Marina don Francisco
1 lernán(1ez Nioreno. ---1)e segunda.
Subí enient e Torpedista don Francisco I 'outdl;
zál(z. 1 )(. tercera.
Sargento primero ladarista (loti
1)e tercera.
Cabo segundo Electricista don Antonio lev Cu
li:Hiles. 1)e (marta.
Cabo segundo Nlarinería Tl). don losé López 1 1i
(lalgo.-1)e cuarta.
Cabo segundo M inista don José Can()
De cuarta.
Nl ;,(11-hl, 1 5 (le julio) de 1976.
PITA DA VF.1GA
11age (iarcia.
14.. (-mos. Sres. ...
Peralta.--
Orden Ministerial núm. 760/76. A propuesta
d(.1 Almirante t'apilan (ieneval (le la Zona Marítima
(1(.1 lt recli(), eonto111i(la(1 con I() informad() por
1:1 I 111 1a (h. Recompensas, y en atención a los méritos
contraídos por (.1 personal (pie a continuación se re
laciona, ven() en concederle 11 ( •rli• (lel M (rit Na
va!, (-( )11 distintivo blanco, de la case que para cada
lino (le ellos se expresa:
Capit:"Iii de Corbeta don
Ap.11:1(1o. 1)e primera.
Comandante de Maqiiina,„ don 'Ignacio Fern;"iii(lez
I ,1 N''-a y 1 priniera.
Stibteniente 'Mecánico don Manuel Anido 1)(11,,.
1)e tercera.
!--;argento Klect ricista don Jaime I )ér(.z iottzález.
I )(. tercera.
Joaquín 1\1aría 1)ominguez.
Nladrid, 15 (le (le 1 97( ).




Onlen Ministerial núm. 761/76. A propuesta
(lel /1 In iirante Capitán General de la Zona N1 a vil inri
(1(.1 •ant ;'11)rico, (le conformidad con lo informad() por
1;1 111111:1 Reesimpensas, v en aienel()11 :t I(),, Méritos
raid( )s por el personal que a continuaciOn vela
v(.1)1.» conee(lei le la (7riii. del Mérito
con distintivo blaiwo, (le la clase que para cada uno (le
ellos se expresa:
Teniente Coronel (le Máquinas don Evaristo l'er
nand(z -I )e primera.
Subteniente Mecanico don Antonio Abeledo
n'uzo. De tercera.
Sargento Artillero don Antonio Anciros
1)e tercera.
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Cabo primero Mecánico don José A. Vargas Est('-vez.—De cuarta.




Orden Ministerial núm. 762/76 -A. propuesta
de1 Almirante jefe del Estado Ylavor de la Ar
mada, de conformidad con lo informado por la
junta de Recompensas, V en atención a los mérito,,,
contraídos por el personal (le Infantería (le Marina
(le! Tercio (le Arin;tda que a continuación se rela
ciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval,
con distintivo blanco, de la clase que para ca'da uno
de ellos se expresa:
Comandante de Infantería de Marina don José Ma
ría Fernández Marín.—De primera.
Sargento primer() (le Itifantería de 'NT:trina don
Manuel J. Romero Dopico.—De tercera.




Orden Ministerial núm. 763/76.—A propiiesta
del Almirante Capitán General de la Zona Iklarítima
(lel Cantábrico, de conformidad con lo informado pol
la Junta de Recompensas, y en atención a los mérito,
contraídos por el personal (me ;L continuación se rela
ciona, vengo en concederle la Cruz (lel Mérito Naval
(le segunda clase con distintivo blanco:
Don Bonifacio Eiorenzo Somonte. Asesor .furídico
d• la Comandancia Militar de Marina de Gijón.
Don Isidoro Cortina de Frade.—Jefe (le la Policía
Municipal de Gijón.
Don Fernando Suárez de1 Villar y Viña.
Don Demetrio Recio Pradamos.—Capitán de 11
Tercera Compañía de la Guardia Civil.
Nladrid, 15 de. julio (le 1976.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA ; \
Orden Ministerial núm. 764/76. l',1) atención a
las circunstancias (me concurren en los Oficiales que
;I continuación se relacionan, los cuales reúnen las
condiciones que determina el artículo 109 (1(.1 Regla
mento (le 11 Escuela Naval Miitar, por haberse esca
lafonado con el número un() (le sus respectivas pro
!nociones, vengo en concederles la Cruz del Mérit()
Naval de segunda clase con distintivo blanco:
Alférez de Navío don Carlos Cordón Scharfbau
sen.
Teniente de Infantería de Marina don Jorge Juan
Martínez Varela.
Teniente de Intendencia (Ion José :\1. 1
Pérez.
Madrid, 15 de julio de 1976.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA vinciA .
Orden Ministerial núm. 765/76- A 11-(1)iiesta
Vicealmir;liae Comandante General de 1:1 Vota,
de conformidad con I() informad() por la Junta (le 1<e
cHmpensas, y en ;adición t 1(1S méritos contrií(1()‘-;
Pul. el Capitán de .Máquinas don 1<.icardo M. \Tirites
Rueda, vengo en concederle la Cruz (1(.1 Mérito Naval
de segunda clase con distintivo blanco.




Orden Miniterial núm. 766/76. A propueSta
del /11mirante jefe del Estado Mayor de la Armada,
de conformidad con lo informado por la Junta de, Re
compensas,y rn atención a los méritos contraídos p()r
el Capitán de Intendencia (Ion Eduardo Vélez del
Rivero, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val de segunda clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 767/76. A propuesta
del Contralmirante Director de Ensenanza Naval, ■
en atencióu a haber obtenido el número uno en lo:,
curso,s de formación (le Cabos primeros Especialistas
(le la Armada, en sus respectivas Especialidades, el
personal que a continuación se relaci(ma, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval de cuarta clase
con distintivo blanco:
Cabo primero li;specialista de Maniobra Matinel
1."(111:"Indez Vera Meizoso.
ab() primero Especialista Señalero Antonio María
1■;4•() Pena.
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Cabo primero Especialista Artillero Manuel Mota
llosa.
Cabo primero F,specialista Torpedista 'Francisco
t;arcía (iarres.
(.:abo pi-hueso Especialista Klectricista Demetrio
lentiro Bonilla.
Cabo primero Especialista Electrónico José I,. ( ii
zalez 1.4avín.
Cabo primero 1.1:specia1ista Radiotelegrafista Mari
no llernandez Gómez.
Cabo primero 1■4specialista Radarista Lucas Palo
11):tr 1 .11caS.
Calm primer() 141specialista Sonarista Aitt()1i() S:í11-
chez Ruiz.
Cabo primero Especialista Mecánico.
JoSé Alionsin Barbeiro.
Cabo primero Especialista Escribiente isidro Ra
11,1)11 i\1( Martínez.
.1•




PITA DA V E1( A
Orden Ministerial núm, 786/76.—A propuesta
(lel Almirante Capital] General de la Zona Marítima
V.streclio, (le coniormidad con lo informa(1() im)t• 1:1
Jimia kee()miwitsaS, y en atención a los méritos
«Httraidos por el Cabo segundo (le Marinería (ap
Iiiild Cociner( 1) José Gordo Sancliez, vengo (.11 con
cr(lerle la Cruz. (lel Mérito Naval (le cual-tí' clase con
(IL1 int Río blanco.





Orden Ministerial núm. 769/76.—A. propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Mediterrímeo, de conformidad con lo informado
por la junta de .Recompensas, v en atención a los
méritos contraídos por el Capitán de Infantería de
Xlarina don Justo Calvo rfrapero, vengo en conce
derle Mención honorífica especial.




Orden Ministerial núm. 770/76.– Por hallarse
1.11 posesién, de (los Menciones honoríficas sencillas, \
con arreglo a lo dispuesto en el art. 53 (le la 1,ey nú
nter() 53/1970, General de 1‹.ecompensas (le las 1■uer
zas Armadas, vengo en conceder Mención honorífica
especial al personal que a continuación s'e relaciona:
Mayor lilectrónico don Victoriano Fernández Ro
dríguez.
Ilrigada Ihizo don José Jiménez Salinas.
Sargento primero Sonarista don Armando Cerval'
tes Alonso.
Sargento primer() Mecánico don José Vilar San
t:m(11-én.
Sargent() primen) 114sc1i1)ie1lie 1ii Cavetan() CI)i)
zález Alcaraz.
l■iincionario civil (1(.1 Cuerpo General
tivo (1()11 José Gómez Pérez.





Orden Ministerial núm. 771/76. A propnest a
del Almirante Capitán General de la Zona Ma1i11111:1
(lel 4\le( Iiterráne(), (le conformidad Con I() informad()
por la _Imita (le kecompensas, y en alenciOn a 1w,
méritos contraídos por ei personal (me ;t contititiackm
se relaciona, ven() en concederle Ni'lención lionorífic;)
sencilla :
Ra(liotelegrafista Mayor don Antonio (iarrido Al
caraz.
Slibtenienie 1■:1(lio1e1eg-rafis1a don José Devesa
Pleciricista don José T4ópez
Martínez.
Maestro de Arsenales don José Mercader Soto.
Maestro de Arsenales don Francisco Pérez Pa
checo.
Maestro (le Arsenales don Juan Soler Torres.
Oficial (le Arsenales don 1 lernienegil(1() Conesa
(hm Alhaladejo Ti
jeras.
Oficial (le Arsenales clon José Fructuoo l'›alsalobre.
Oficial de Arsenales don Pedro García Ilernández.
Encarg-ado don Pedro Triviiio Pardo.
14;11earga10 (1(nt José Conesa P.anadero.
Maestro (le Taller don Pedro (;arcía Serrano.
Madrid, 1 5 (1c. julio de 1976.
144xe1l1os. Sres. ...
Sres. ...
IMPRENTA DEL M N ISTERIO DE MARINA
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DIARIO OFICIAL Dril M1HSTFR1O DE MARINA
DISCURSO DEL SR. MINISTRO
EN LA ESCUELA NAVAL MILITAR,
CON OCASION DE LOS ACTOS DE JURA
DE BANDERA Y Fi\ITREGA DE DESPACHOS.
I() 1)1, I( J1,1() 1)14, 1976

DIARIO OFICIAL DEI, MINISTERIO DE MARINA
DISCURSO DEL SEÑOR MINISTRO EN 14 ESCUELA NAVAL MILITAR
CON OCASION DE LOS ACTOS DE JURA DE BANDERA Y ENTREGA
DE DESPACHOS
Señor:
1 ,a 14...,citela Naval 1\lili1ar se siente honrada Con la
presencia de Vuestra Nlajestad que se ha dignado
presidir este acto de tan entrañable signilicado para
la A 11 lada.
La Escuela 1;1 ría linardan el redimí() (le vuestra
vocaci(ín entusiasta vil- las cosas de 1;1 mar. Por eso,
rendiros hoy 1(); lion()res que os s()11 debidos, en
vuestra persona salndaii, culi devota lealtad, al ;
e(in plena subordinaci(');), al Capnati (.;eneral; con res
petuoso af(Tt.o, al printer marino (le España.
En esta fecha solemne de nuestra Patrona, la San
tísinm Vire11 (lel Carmen, se nos convoca para ser
testigos del juraniento (1(.. servicio ;I la Patria de una
nueva promoci(')n (le aspirantes de la Armada y para
compartir 1;t ilusi(1,11 y 11 esperanza de qiiienes, Com
Helada su etapa de formaci(")11 en la Escuela, reciben
11(11' (1('Spaellus (1C (WICiales.
1.7.,s éste un ad() de (1)11(.11111.1(11d vital cuya solemne
S( briedad desprende el rico aroma de tina t11dici(")11
(He, S('1 ;i111(1111('Zi, 11() 11(TCSila ()1*()I)C1CS de guau
darr()pia.
itiroileolo de los nuevos CalKilleros, relev()
(lel Abanderado, la despedida (le los nuevos ()iiciales:
coti esta triple ceremonia, sin perder su esencia, 11
Real Compañía de Guardiamarinas se renueva y mitre
los Cuerpos (le Oficiales de 11 Arnm(la.
De esta 1 1a1le1:1, desde 11 creaci(")11 (le la Real Com
pany,' (le Caballeros (;11:11-diamarinas en 1717, iiiia jii
veniud iliisionada Y capaz, (V)cil a la llamada de tina
\ocaci(')11 c\igellte, Pune sil vidil ;11 ser\'•Ici() de 1;1 Pa
tria en la (liira y ;Lpasionante proíesiOn Oficial de
Marina.
Desde su ()rigen, ninclms han sid() lus privilegios
ron que los l■eves de España han honrad() y distin
,... 1 /
(j11 li (1( ) 1a (7()1111)1111a, (IC i11ardi;1111;11:111:1S. \IrnV
cal. (-10S cuyo recuerdo considero especialmente
(liad() :11 contenido (le este acto y a 1;1 par ilustrativo
. .•. ,(lel verdadero .,1,,intica(u) (pie lidie para (•1 militar el
t(Tii)iiio privilegio, a•icii() luda idea de ventaja u
beneficio.
1.1,11 primer l(rmiii(), el privilegio (le comirdtir en
.\ ho :11inearse por la derecha o por la
por el lugar de 11ayor i)cligro. 1■,sta
("a)alleros Aspirantes, la exigencia del espíritu
en su más alto grado a que Os obligáis por vo
luntario compromiso al ingresar aquí. 1:ecor1ad que
nuestras ()rdenanzas definen el espíritu militar como
el deseo de poner la vida a cualquier 1.es,...9) en defen
sa y gloria dc 11 Corona y de la Patria.
Para merecer este privilegio, a los seis meses de
ereada, la Real ConTañía de Caballeros (inardiaina
rinas combarlo') en la vanguardia v batió brecha en
(.1 pnt() a la plaza de ("aller, en Cerdeña, donde
Caballer() don Anionio de Barrtitia ztbrió 1:1 larga
list:1 de Guardiamarinas caídos "en el 1111.3,.ar de mayor
peligro".
17.11 segtin.(10 término, a bordo y, en la mar, el 1)1'1\ 1
1(...i() (le que sea (.1 Guardiamarina nlás quie,
custodie en combate la driza de la bandera. 147..sta es
la honrosa responsabilidad que se traiisinite de 1 )10
111o('i1")11 el] prom()ción, (1)11 el relevo Lmlemile de Aban
derado: Desde 1717, listas de bajas habidas en los
c(linbates navales prewinan con elocuencia el heroico
11-ibuto con que los C(l)alleros Guardiamarinas lian
honrado su puesto de conihate v con (1 la enseña de
1:1 l'al ria.
Iii,tas nobles tradiciones dan 31 acto que hoy cele
bramos su signiiicado y su entoci('m. No es tul simple
(Ine se repite año tras año, sino un compromiso
de lealtad (le heroísmo que se renueva a través de
las generaciones.
17,s1as ideas han quedado, sin dtida, proiundantepte
grabadas en las mentes y en los corazones de los jó
venes Oficiales que, cumplidos los cinco años (le 1-or
ninción, rcuiben hoy sus despfichos
l'ara ésh).,, manl.r:, especi;11, (pliero glosar (los
conceptos que (luda las líneas maestras
donde discurre (1 (itieliacer profesional del Oficial de
Viarina : e1 afán de constante perfeccionamiento de
sus conocimientos experiencias y la preoetimeión
pul- los hombres bajo sil manclo.
14:1 Oficial es un hombre llamad() ;1 participar de 1;1
funri()n v la reluInSabilidad del mando, Antes que
Hada, es I11 de hombres que ha de merecer
de sus superiores como 1:1 estininei(m(*Mil() el apreeiO
de ‘-11• 11:1 de aSelltar Sil alltoridad (.11
(•()1111)etelicia prniesional, en (.1 (.)111,(.11111e1i1() di1(c
1() de I()s IH)mbres tintida v en 1;1 sensibilidad
hacia sus problemas v, subre todo, en la armonía cribe
su conducta y los altos ideales que profesa.
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He dicho en otra ocasión, y reitero ahora, que 1.1
sinceridad. de vida, la veracidad, es exigencia obb
gada en todo aquel que aspire a ejercer con justicia
la autoridad.
En el Oficial, la veracidad reside en la conformidad
de su vida con las virtudes castrenses; en. la rjenitudde su entrega al deber diario; en la disponibilidad
permanente de su espíritu al servicio de la Patria.
De él ha de espewse siempre una actitud clara y
firme ante la vida. En él han de encontrar los subor
dinados un ejemplo; y de él deben recibir la luz
orientadora de los valores nacionales permanentes a
cuyo servicio .se encuentran, con escrupulosa veraci
dad, las Fuerzas Armadas.
Por ello, la formación del Oficial no puede limi
tarse a la adquisición de unos conocimientos técnicw,
profesionales: sino que ha de asentarse en la solidez
moral y en la decantada asimilación de experiencia
histórica de la que extrae su esencia nutricia el sen
tido de lo nacional.
Este es para el militar el criterio de referencia para
la valoración de lo político. Como he dicho en múlti
ples ocasiones, el militar no debe hacerse presente en
el quehacer cotidiano de la política; pero.no es ajeno
a lo político por cuanto le alcanza la alta responsabili
dad constitucional conferida a las Fuerzas Armadas.
Necesita por ello de una información objetiva que
le permita canocer la realidad que le circunda. Y ne
cesita, sobre todo, una formación sólida que funda
mente su firmeza de criterio.
El meditado estudio de la Historia es esencial en
este aspecto de la formación del Oficial, pues sólo ella
proporciona la perspectiva necesaria para discriminar
con ajustado enfoque el acontecer presente, a 1;1 par
que enseña a valorar el peso político de nuestra siina
,
ción estratégica.
El espacio estratégico español nunca ha sido un
espacio neutro en la vida internacional. Cuando' Es
paña lo ha llenado con poder suficiente, ha hecho
sentir su peso en el mundo en magniind incluso des
proporcionada a sus fuerzas, a su dem(Igrafía y ,a su
riqueza,. de ,ahí la amplia hostilidad internacional que
concita toda acción eticaz de fortalecimiento español.
Por igual motivo, todo poder con aspiraciones he
gemónicas ha procurado una Esparta dócil como alia
da o débil y neutralizada, 1,os térntinos de esta alter
nativa, ajena al interés nacional, están dolorosamente
reflejados en nuestra Tristoria: ayudas mediatizado
ras ; interferencias en nuestra política interior; apoyo
insidioso a cuanto debilite o divida la fortaleza clel
Estado.
Por su torinación, el militar está obligado a coni.
prendet= el significado y la importancia de la fuerza
en la vida de la nación. Sin fuerza suficiente, 1;1 poli
tica ve menguada su libertad de decisión, condición
precisa para orientar la nave del Estado según el norte
del interés nacional; y bien sabe el naN,egante que,
perdido el norte, no hay rumbo estable ni recalall:t
segura.
por su profesión, el Oficial de Marina sabe bien
la decisiva influencia que ejerce la mar sobre Espata,
en su prosperidad o en su decaimiento. Sin Fuerza
Naval adecuada, la mar se convierte en dogal que nos
sojuzga y somete a la voluntad más poderosa.
l'oí ello nuestro esfuerzo firme y perseverante
para proseguir el Programa Naval que dote a España
(le los medios precisos para el control eficaz del es
pacio niarítimo vital al interés nacional.
Como nación occidental y cristiana, europea 1)1)1
naturaleza y alláidica por vocación, aspiramos a coo
perar como iguales con las restantes naciones del
mundo occidental, con estricta reciprocidad de dere
chos y de deberes y con escrupuloso respeto a nuestra
identidad N' a nuestra soberanía.
Una Fuerza Naval que respalde los intereses na
cionales constituye a la par contribución idónea a 11
seguridad colectiva en la encrucijada atlántico-medi
terránea y. condición necesaria para participar con
dignidad y con libertad en la alianza de las naciones
marítimas.
Vuestro afán ilusionado contribuirá 'al proceso de
renovación de la Armada. Tan imporiante resulla ii
esfuerzo de los lu ibres que pugnan por mantener 1:1
eficacia de las viejas unid;Ides pendientes de relevo,
con R) el (k. quienes tienen la fortuna de dotar los
nuevos buques o de participar en la renovación.y el
(lesarroll) de las fuerzas especiales (le la Armada: el
Arma Submarina, el Arma Aérea y la. Infantería de
Marina. T'ero no olvidéis mnica que el honibre ha (1(.
estar siempre en el centro de vuestras inquiei lides.
Vais a incorporaros a vuestro primer destino dr
Oficiales en un momento importante del acontecer
nacional. Con lirtidencia en el juicio v firmeza en las
convicciones; con lealtad a vuestros mandos y dedica
ción a vuestros subordinados; con el ejemplo de vues
tra rectitud y vuestra abnegación, tenéis el deber de
iluminar el camino de cuantos se miren en vosotros
C( n la luz buillante del más puro amor a España.
Como expresión de nues.tros ('omunes sentinlienb),
de amor a Espaiía y de lealtad al Rey, gritad Iml()-,
connlip»:
¡VIVA ESPAÑA!
